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X a t l c n a l  Aeronautics 2nd Space Administration 
Locidard Space F l i g h t  Center 
Glenn Cale Road 
Greenbelt ,  Kiiaryland 
At ten t ion :  Contract ing Of f i ce r ;  
Technical  Information Div is ion ,  Code 250; 
Technical Representat ive,  Code 636 
and 
NASA COXTRACT NO. NAS5-3834 
CONTROL NUMBEX: PC 67367 and 62625, 
J. 0. 635Y33-08 and 636Y33-08, 
Div. Request No. 63-1293-4, 
ADF: 
63 -2393 -L ; 
OPCON 09921 and 08475 
a. COLTUCT OBJECTTLES. 
The objec-clves of t h i s  cont rac t  are t o  develop a miniature  s o l i d -  
s t a t e  cu r ren t  l i m i t e r  wlnose minimum vol tage  r a t i n g  i s  75 Vrms and 
t o  develop a non-destructive means of cu r ren t  limiter c h a r a c t e r i s t i c  
production. 
Addit ional  modifications of t h e  element conf igura t ion  for t h e  one- 
through five-axp. cur ren t  lirniters are being inves t iga t ed  t o  meet 
t h e  con t r ac t  requirenents .  
It w a s  necessary t o  purchase a d d i t i o n a l  mater ia l s  f o r  the cons t ruc t ion  
of t he  non-ciestrilctive t e s t e r .  
dciayed pending r e c e i p t  of  pa r t s .  
Completion of t h e  t es te r  has been 
C. COXFORNA”E TO WORK SCHEDULE. 
Workis proceeding according t o  t h e  modified work schedule.  
d. ANALYSIS OF WOElii PROGRESS. 
Addit ional  work i s  requi red  t o  completely e l imina te  t h e  excessive 
a rc ing  i n  t h e  one th rough  five-am?. cu r ren t  l imiters .  
e. EFFO3TS ‘29 ACKIEVE RELIBILITY.  
Not appl icable  a t  t h i s  t ine .  
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Funds a r e  aderuate t o  coxplete t h e  t a s k  as seen a t  t h i s  time. 
x'ona . 
h. ;.-XK PUK:!XD FG2 E L X ?  PEXIIOD. 
Addi t iona l  design and t e s t i n g  of the one- through five-amp. c u r r e n t  
ik r f i te rs  w i l l  continue. 
The 7rotoiype non. -des t ruc t ive  t e s t e r  w i l l  be completed upon 
;-c:,eipt of theremainder of the p a r t s ,  and da ta  c o r r e l a t i o n  will 
be i n i t i a t e d .  
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